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VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA, JOULUKUU 1973 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM BEFOLKNINGSRÖREL SEN, DECEMBER 1973
Tiedot perustuvat väestörekistereiden lähettämiin ilmoituksiin. Ennakkotie­
dot lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Nain ollen niissä on jonkin' verran 
edellisten kuukausien tapauksia varsinkin syntyneiden ja pohjoismaisen muut­
toliikkeen kohdalla. Maassamuutossa on runsaasti edellisen vuoden tapauksia, 
koska ilmoittamatta jääneet muutot selviävät vasta seuraavan henkikirjoituk­
sen yhteydessä. Toisaalta ennakkotiedoista puuttuu tapauksia, joista ilmoi­
tukset tulevat vasta myöhemmin<,
Uppgiftema haserar sig pä anmälningar frän befolkningsregistren. Förhands- 
uppgiftema beräknas enligt den mänad uppgiftema har lämnats. Sälunda inne- 
häller uppgiftema i nägon män fall frän tidigare mänader, speciellt i fräga 
om antalet födda ooh den nordiska flyttningsrörelsen. Inrikesomflyttningen 
innehäller ett stort antal fall frän föregäende är, emedan orapporterade 
flyttningar upptäcks först i samband med följande mantalskrivning. Ä andra 
sidan saknas frän förhandsuppgiftema sädana fall om vilka uppgifter fäs 
först senare.
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1974VÄ VÄESTÖTILASTO
•1. Väestönmuutosten ennakkotietoja, joulukuu 1973. 5 s.
2. Väkiluku iän ja sukupuolen mukaan kunnittain 31.12.1971. 87 s.
3. Väestönmuutosten ennakkotietoja lääneittäin, seutukaava-alueit-
tain ja kunnittain v. 1973. 29 s.
4. Väestönmuutosten ennakkotietoja, tammikuu 1974. 6 s.
5. Tietoja vuonna 1971 maassamuuttaneista 15-64-vuotiaista 
koulutusasteen mukaan. 14 s.
6. Väestönmuutosten ennakkotietoja, helmikuu 1974. 7 s.
7. Väestönmuutosten ennakkotietoja, maaliskuu 1974. 8 s.
8. Tietoja vuonna 1971 asuinkuntaa vaihtaneista ja Pohjoismaihin 
muuttaneista yleissivistyksen ja iän mukaan. 13 s.
9. Tietoja vuonna 1971 maassamuuttaneista elinkeinon ja koulutus­
asteen mukaan lääneittäin. 15 s.
10. Tietoja vuonna 1971 maastamuuttaneista ammatin ja koulutus­
asteen mukaan lääneittäin. 16 s,
11. Väestönmuutosten ennakkotietoja, huhtikuu 1974. 7 s.
12. Tietoja vuonna 1971 Pohjoismaihin muuttanaista koulutusasteen, 
ammatin ja elinkeinon mukaan. 15 s.
13. Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1971. 4 s.
14. Väestönmuutosten ennakkotietoja, toukokuu 1974. 7 s.
15. Väestönmuutosten ennakkotietoja, kesäkuu 1974. 7 s.
16. - Väestönmuutosten ennakkotietoja, heinäkuu 1974. 7 s.
17. Tietoja vuonna 1971 asuinkuntaa vaihtaneista ja Pohjoismaihin 
muuttaneista koulutusasteen mukaan. 12 s.
18. Tietoja vuonna 1971 asuinkuntaa vaihtaneista ja pohjoismaihin 
muuttaneista sosiaaliaseman mukaan. 10 s.
19. Väestönmuutosten ennakkotietoja, elokuu 1974. 7 s.
20. Tietoja vuonna 1971 asuinkuntaa vaihtaneiden ja Pohjoismaihin 
muuttaneiden työllisyydestä. 21 s.
21. Henkikirjoitettu väestö kunnittain 1.1.1974. 16 s.
22. Väestönmuutosten ennakkotietoja, syyskuu 1974. 7 s.
23. Väestönmuutosten ennakkotietoja, lokakuu 1974. 7 s.
24. Väkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin ja kunnittain
31.12.1972. 101 s.
25. Väestönmuutosten ennakkotietoja, marraskuu 1974. 7 s.
26. Arvioitu maassa asuva väestö 1.1.1975. 15 s
1. SOLMITUT AVIOLIITOT, ELÄVÄNÄ SYNTYNEET JA KUOLLEET 
INGÄNGNA ÄKTENSKAP, LEVÄNNE PÖDDA OCH DÖDA
Kuixkaus i 
li&nad






. 1973 1972 1973 1972
'
1973 Vrk .kohU 
per clygn
1972
Solmitut avioliitot - Ingängna äktenskap
I 1 624 52 1 694 1 223 1 178 401 516
II 1 488 53 1 665 995 1 020 493 645
III 1 803 58 1 772 1 202 1 195 601 577
IV 2 275 76 2 596 1 448 1 636 827 960
V 1 965 - 63 2 562 1 358 1 627 607 935
VI 5 028 168 4 067 . 3 052 2 422 - 1 976 1 645
VII 3 972 128 4 419 2 540 2 666 1 432 1 753
VIII 3 553 1 1 5 . 3 667 2 349 2 318 1 204 1 349
IX 2 890 96 2 809 1 921 1 773 969 1 036
X 2 208 71 2 268 1 513 1 561 695 707..
XI 2 643 88 2 774 1 791 1 849 852 925
XII 5 299 171 5 264 3 520 3 379 1 779 1 885
I - XII 34 748 95 35 557 22 912 22 624 11 836 12 933
Elävänä syntyneet - Levande födda
I 4 5 U 146 4 593 2 978 2 839 1 536 1. 754
II ■ 3 821 136 4 125 2 343 2 478 1 478 1 647
III 4 522 146 4 590 2 792 2 668 1 730 1 922 .
IV 5 162 172 5 089 3 142 3 050 2 020 ' 2 039
'v 4 622 149 5-460 2 950 3 386 1 672 2 074
VI 5 193 173 5 304 3 141 3 172 2 052 2 132
VII 4 921 159 5 509 3 092 3 265 1 829 2 '244
VIII 4 783 154 5 115 3 001 3 141 1 782 1 974 ... —
IX . . 4 971 166 4 648 3 '180 2 820 1 791 1 828
X 4 786 154 4 897 2 932 2 932 1 854_ 1 965
XI 4 409 147 4 486 2 748 2 746 1 661 1 740 .
XII 5 085 164 5 254 3 103 3 112 1 982 2 142 0—vuotiaat
56 789 156 35 609 21 387 23 461
0-äringar
1 “ ä J_ _l 59 070 35 402
1973 1972
Kuolleet - Döda
I 3 950 127 4 191 2 O69 2 081 1 881 2 110 - 66 60
II 3 773 135 3 560 2 008 1 716 1 765 1 844 55 54
III 3 542 114 3 650 1 794 1 838 1 748 1 812 51 44
IV 3 207 107 3 400 1 554 1 682 1 653 1 718 42 56
V 3 434 111 3 386 1 773 1 596 1 661 1 790 50 61
VI 3 496 117 3 757 1 786 1 887 1 710 1 870 64 6 3
VII 3 774 122 4 058 2  002 1 959 1 772 2 099 , 42 59
VIII 3 440 111 3 685 1 814 1 913 1 626 1 772 35 66
IX 3 535 118 3 876 1. 888 2 071 : 1 647 • 1 805 36 55
X 3 594 ' TT6 3 667 ' 1 880 1 791 1 7I4
1 876 _ ..40 69
XI 3 456 115 3 525 1 705 1 748 1 751 1 777 42 46
XII 4 043 . 130 3 671 1 964 1 689 2" 079 1 982 47 33
T -  T T T 43 244 118 44 426 22 237 21 971 21 007 22 455 570 666
-  3 -
2. SYNTYNEIDEN ENEMMYYS, NETTO SIIRTOLAISUUS MUIHIN PÖH JO ISMAIHI N-/ - STA JA 
VÄKILUVUN MUUTOS -- NATIVITETSÖVERSKOTT, INELYTTNINGSÖVERSKOTT TILL/fRAN 




















1973 1972 1973 1972 Luku-Antal 0 /  0 0 1 )
I 564 402 + 353 -f* 183 + 990 "h 2 .5
II 48 565 + 185 + 188 +- 324 + 0.9
III 98O 940 + 289 -f 136 + 1 309 + 3 .3
IV 1 955 1 689 + 506 + '■450 + 2 525 + 6.6
V 1 188 2 074 + 668 753 + 1 874 + 4 .8
VI 1 697 1 547 + 804 + 740 + 2 526 + 6.6
VII 1 147 1 451 + 1 139 + 879 + 2 285 + 5-8
VIII 1 343 1 430 + 815 + 486 + 2 112 ' + 5-4
IX 1 436 77.2 +. 351 + 220 + 1 83 6 + 4,8
X 1 192 1 230 + 47 + 252 + 1 244 + 3.1
XI 953 961 -f 102 + 413 + 1 037 + 2.7
XII 1 042 1 583 4" 269 + 312 + 1 308 + 3.3
I - XII 13 545 14 644 + 5 528 + 5 012 4- 19 370 4- 4 .2
Väkiluku ^  - Folkmängden ^  31.12.1973 4 665 000
3. MAASSAMUUTTO TAMMI - JOULUKUUSSA










Uudenmaan - Nylands . ■ 81 639 67 142 + 14 497
Turun-Porin - Abo-Bjömeborgs 36 609 33 220 + 3 389
Ahvenanmaa - Aland 1 109 948 + 161
Hämeen — Tavastehus 36 090 32 978 + 3 112
Kymen - Kymmene 16 093 16 771 678
Mikkelin - S:t Michels 9 998 11 815 - 1 817
Pohjois-Karjalan - N.Karelens 8 111 10 374 - 2 263
Kuopion - Kuopio 10 873 12 490 - 1 617
Keski-Suomen - Mell.Finlands 12 356 14 088 - 1 732
Vaasan - Vasa 16 536 18 631 - 2 095
Oulun - Uleäborgs 17 781 22 420 - 4. 639
Lapin - Lapplands 8 004 9 72‘6 - 1 722 ■
Koko maa - Hela riket 255 199 3') 250 603 3')
2) Väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa saatu väkiluku 4 598 000, johon on 
lisätty väestörekisteriviranomaisten kuukausittain ilmoittamat väestönmuutokset. - 
Gründen för folkmängden utgörs av den folkmängd 4 598 000, som erhölls i folkräkningen 
1970. Tili denna folkmängd har adderats de av befolkningsmyndighetema mänatligen angivna 
befolkningsförändringama.
3) Lukujen pitäisi olla yhtä suuret. Ennakko laskelmissa lukujen ero johtuu siitä, että 
Tilastokeskukseen ilmoitukset tulevat vain kunnasta muuttaneista. Kuntaan muuttaneiden 
luvut ovat väestörekistereiden laskemia. Lopullisissa laskelmissa ei eroa enää esiinny. - 
Talen borde vara lika Stora, Skillnaden mellan talen i förhandsberäkningama beror därpä 
att endast uppgifter om utflyttade frän kommunema kommer tili Statistikcentralen. Upp- 
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